



























































「人，行為，さらに世界を関係論的に見る」（レイブ，ウェンガー　1993：25）Lave と Wenger によ
る状況的学習論（Situated Learning Theory）や，経験の再構成論や相互作用論を中核とした Dewey










































　本稿では，このような議論の1つとして提示される Anne Marie Golla らの女性の経済的エンパ
ワーメントの枠組（Golla et al. 2011）を整理の際の参考として用い，今回の分析に合うよう修正す
る。Gollaらの整理では，女性の経済的エンパワーメントの相関する2つの要素として，「パワーとエー
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 This paper discusses the process of women’s economic empowerment, while the experiences 
of women’s entrepreneurship are supposed as a part of adult learning. It examines a case of a 
woman who has started a new small business; how she has used resources, and has built up her 
agency, power, and relationship, having been affected by social backgrounds and environmental 
factors such as gender roles, norms, and structures. It also considers how her activities are 
having an influence on the community.
 As a result, this paper shows the following three points. ⑴ The woman achieved economic 
empowerment through her experiences of entrepreneurship. ⑵ Educational approaches by official 
facilities such as women’s center have affected on not only enhancing her community oriented 
views, but also what sort of community she has created. ⑶ Women’s empowerment has been 
achieved in the relationships of the community.
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